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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   









M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mencari tahu ragam bahasa yang 
digunakan oleh calo, pedagang asongan, kernet, sopir, dan kondektur di 
lingkungan terminal; (2) mendeskripsikan penyimpangan prinsip kesopanan yang 
diucapkan oleh para calo, pedagang asongan, kernet, sopir, dan kondektur di 
lingkungan terminal dan; (3) mengetahui persepsi penyimak bahasa di luar 
lingkungan terminal terhadap kesantunan berbahasa para calo, pedagang asongan, 
kernet, sopir, dan kondektur. 
Penelitian ini mengambil lokasi di Terminal Gemolong Sragen. Objek 
yang diteliti adalah tindak tutur pedagang asongan, calo, kernet, kondektur dan 
sopir di Terminal Gemolong. . Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif 
dengan pendekatan sosiopragmatik yaitu pendekatan penelitian dalam ilmu bahasa 
yang mengkaji kondisi-kondisi lokal dalam hal prinsip kerjasama dan prinsip 
kesopanan dalam situasi sosial yang berbeda. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode simak atau penyimakan, catat, dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode padan dan analisis kualitatif. Metode 
padan dengan alat penentunya adalah tindak tutur wicara dengan menggunakan 
metode padan pragmatis. Selanjutnya teknik analisis kualitatif digunakan untuk 
penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa:  (1) Ragam bahasa yang digunakan 
oleh calo, pedagang asongan, kernet, sopir dan kondektur di terminal Gemolong 
adalah bahasa (dialek) Jawa dengan tingkat tutur ngoko, madya, dan krama. Alih 
kode yang terjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, atau sebaliknya; (2) 
Bentuk-bentuk penyimpanan terhadap prinsip kesopanan mengacu pada empat 
bidal (bidal) yaitu bidal kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara; (3) Persepsi 
penyimak bahasa terhadap penyimpangan prinsip kesopanan dalam bahasa yang 
digunakan oleh calo, pedagang asongan, kernet, sopir dan kondektur di terminal 
Gemolong menyatakan bahwa dialog-dialog yang terjadi di terminal Gemolong 
termasuk kategori kasar dan menyimpang dari prinsip kesopanan yang membuat 
tidak nyaman mitra tutur, yaitu menggunakan bahasa yang asal-asalan, ungkapan 
emosi yang tidak terkontrol, menyebutkan hal-hal yang tidak sesuai dengan 
situasi, serta tidak menyenangkan lawan tutur dan tidak mengindahkan perasaan 
lawan tutur. 
 
Kata Kunci:   ragam bahasa, kosa kata khusus, penyimpangan prinsip kesopanan, 
sosiopragmatis  
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